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Les de 		
	de la violation de
l’obligation d’information 
	dans
le contrat de franchise
selon le droit 		
Hidekazu YAJIMA
Le franchiseur doit fournir au 	
diverses informations la phase

	. C’est l’obligation d’information 
	. En droit
		, l’article 1er de la loi du 31 
1989 ?dont les dispositions
sont aujourd’hui 
l’article L. 3303 du Code de commerce, dite loi
Doubin?, afin de 
 le 	
, oblige le franchiseur  lui
communiquer des informations. Elle 
 que le contenu de ces
informations est 
par le 
du 4 avril 1991 qui a 


droit
constant l’article R. 3301 du Code et qui 
les informations
que le franchiseur doit fournir au	
. Ainsi, la loi Doubin et son

d’application imposent au franchiseur la 
	d’un certain nombre
d’informations, mais ils ne mentionnent pas les 

?notamment, compte d’exploitation 
?. Ils sont souvent fournis
par le franchiseur au	
, si bien qu’ils sont une des sources de conflits
entre eux. Cependant, selon la jurisprudence, il n’est pas 
	de
fournir ces informations au 	
.
Or 	
	1 de l’article L. 3303 du Code de commerce 
que le
franchiseur doit fournir au	
un document donnant des informations
, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Par

, cette condition d’engagement est importante. Selon la
jurisprudence, les juges 
beaucoup 

?
du
	
, par exemple? pour juger s’il s’est 	
en connaissance de
cause. Ainsi, dans  le franchiseur a 	
son obligation
d’information 
	, la 
du contrat n’est pas automatique.
Elle n’est effective seulement si le consentement du	
a


par
??
???? 65? 4? ?2015? 2?? ????1345?
le manquement l’obligation d’information 	
	du franchiseur.
Dans notre 	, afin d’obtenir quelques pistes de suggestions
concernant l’obligation d’information	
	du franchiseur dans le
droit japonais, nous allons 	les ci-dessus.
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